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権藤芳『舞台生活関十年j訳註(競)
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MEI Lanfang: "40 Lives Annually on the Stage": Translation and Annotation Vo1.2 
























* 1 楊鳴:E(1815-?)は、 i青の向治・光緒年間の有名な丑(道化役)の俳優。蘇ヨ1宇楊三、とも。* 2 中国で最も歴史の古い伝統磁の一つ。中罰南方の昆!幻を発祥地とする。昆曲、昆劇、主主山経などともいう。













*3 揚三議は、梅務芳の祖父梅巧玲が1歳の時、人畏いによって転売された福盛斑の劇団長(第二家のこに既出)。* 4 1思凡J、「思凡下 lllJ とも。主主い尼越色~は出家のわびしさに堪えかねて下山することにし、向じ志を持った青年僧













結婚も父親に許される、というもの。 1李娃伝jがi貧刻化される過絞については、金文京 1;J、説「李妓伝J劇化 IBIl江j也j




































































































































































































































































































































*51 r夜奔」は羽(1~!刊誌に基づく i!îí 目。 f林J中夜奔J とも。 流弊となった林沖はまぐさ音量き場の管理人をさせられる。林
沖を焔れた怪談がまぐさ置き場に火を放って林沖殺答を謀るが、林J中は逆に陵言葉を返り討ちにしてその場を立ち去り務ち延
びる。武生の芝居としては、林J中が夜落ち延びていく様子を淡じる。
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